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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor di antaranya, siswa 
kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, siswa kurang aktif bertanya, dan 
siswa yang memiliki semangat rendah dalam mengerjakan soal matematika. Selain 
itu, bahan ajar yang disajikan guru juga belum mengaitkan konsep matematika 
dengan ayat-ayat Alquran. Hal ini menyebabkan rendahnya minat belajar siswa. 
Adanya berbagai macam permasalahan tersebut menyebabkan suasana 
pembelajaran kurang kondusif sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. 
Oleh sebab itu, peneliti menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching and 
Learning (CTL) berbasis Alquran dalam pembelajaran matematika. Model 
pembelajaran ini bukan hanya berkonsep pada hitungan saja, melainkan terdapat 
pesan moral yang tersirat dalam setiap materi. Hal ini dapat membuat pembelajaran 
matematika lebih menarik sehingga akan berpengaruh pada minat dan hasil belajar 
matematika siswa. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh Contextual 
Teaching and Learning (CTL) berbasis Alquran terhadap minat belajar siswa kelas 
VII MTs Negeri 6 Nganjuk, (2) Untuk mengetahui pengaruh Contextual Teaching 
and Learning (CTL) berbasis Alquran terhadap hasil belajar siswa kelas VII MTs 
Negeri 6 Nganjuk, (3) Untuk mengetahui pengaruh Contextual Teaching and 
Learning (CTL) berbasis Alquran terhadap minat dan hasil belajar siswa kelas VII 
MTs Negeri 6 Nganjuk. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitiannya berupa quasi eksperimental design. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas VII MTs Negeri 6 Nganjuk tahun ajaran 2020/2021. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan cluster random sampling. Sampel dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas VII-1 sebagai kelas eksperimen yang mendapatkan 
model pembelajaran dengan Contextual Teaching and Learning (CTL) berbasis 
Alquran dan siswa kelas VII-2 sebagai kelas kontrol menggunakan model 
pembelajaran konvensional. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah angket dan tes. Teknik analisis data untuk menguji 
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t untuk uji hipotesis 1 dan 2, 
sedangkan untuk uji hipotesis 3 menggunakan uji Manova. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Ada pengaruh Contextual 
Teaching and Learning (CTL) berbasis Alquran terhadap minat belajar siswa kelas 
VII MTs Negeri 6 Nganjuk. Hal ini dilihat dari hasil analisis data menggunakan uji 
t diperoleh nilai signifikansi (2 − 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑) = 0,039 dengan taraf signifikansi 5% = 
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0,05 sehingga sig. (2 − 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑) = 0,039 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 
(2) Ada pengaruh Contextual Teaching and Learning (CTL) berbasis Alquran 
terhadap hasil belajar siswa kelas VII MTs Negeri 6 Nganjuk. Hal ini dilihat dari 
hasil analisis data menggunakan uji t diperoleh nilai signifikansi (2 − 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑) = 
0,041 dengan taraf signifikansi 5% = 0,05 sehingga sig. (2 − 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑) = 0,041 < 
0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. (3) Ada pengaruh Contextual Teaching and 
Learning (CTL) berbasis Alquran terhadap minat dan hasil belajar siswa kelas VII 
MTs Negeri 6 Nganjuk. Hal ini dilihat dari hasil analisis data menggunakan uji 
Manova ditunjukkan pada kolom Pillai's Trace, Wilks' Lambda, Hotelling's Trace, Roy's 
Largest Root yaitu pada kolom intercept (sig. 0,000) dan kolom kelas (sig. 0,031) 
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This research is motivated by several factors including, students who are 
less enthusiastic in parcitipating in learning, students who are less active in asking 
questions, and students who have low enthusiasm in doing math problems. In 
addition, the teaching materials presented by the teacher also did not relate the 
mathematical concept to the verses of al-Qur’an. This results in low student interest 
in learning. There are various problems cause the learning spirit to be less 
conducive, resulting in low student outcomes of learning. Therefore, researchers 
applied a contextual learning model based on al-Qur’an in learning mathematics. 
This learning model does not only have a concept of count, but there is a moral 
message that is implied in each material. This is able to create mathematics learning 
more interesting so that it will take affect students' interest and learning outcomes 
in regard to mathematics. 
The aims of this research were: (1) To determine the effect of a Contextual 
Teaching and Learning (CTL) based on Alquran on student’s interest for class VII 
of State Islamic Junior High School 6 Nganjuk, (2) To determine the effect of a 
Contextual Teaching and Learning (CTL) based on Alquran on learning outcomes 
for class VII of State Islamic Junior High School 6 Nganjuk, (3) To determine the 
effect of a Contextual Teaching and Learning (CTL) based on Alquran on student’s 
interest and learning outcomes for class VII of State Islamic Junior High School 6 
Nganjuk.  
This research applied a quantitative approach with a quasi experimental 
design. The population in this research were all students for class VII of State 
Islamic Junior High School 6 Nganjuk in the academic year 2020/2021. The sample 
was teken by cluster random sampling. The samples, in this research, were students 
of class VII-1 as an experimental class who received a learning model with a 
contextual approach based on Alquran and students of class VII-2 as a control class 
applying conventional learning model. The techniques of data collection used in 
this research were questionnaires and tests. The data analysis technique to test the 
hypothesis in this research used the t test to test hypotheses 1 and 2, while it was 
the Manova test for testing hypothesis 3. 
The results of this research indicate that (1) There is an effect of a 
Contextual Teaching and Learning (CTL) based on Alquran on student’s interest 
for class VII of State Islamic Junior High School 6 Nganjuk. This can be looked at 
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from the results of data analysis using the t test, the significance value (2-tailed) = 
0.039 with a significance level of 5% = 0.05 so that sig. (2-tailed) = 0.039 <0.05 
then H0 is rejected and H1 is accepted. (2) There is an effect of a Contextual 
Teaching and Learning (CTL) based on Alquran on learning outcomes for class VII 
of State Islamic Junior High School 6 Nganjuk. This can be looked at from the 
results of data analysis using the t test, the significance value (2-tailed) = 0.041 with 
a significance level of 5% = 0.05, so that sig. (2-tailed) = 0.041 < 0.05 then H0 is 
rejected and H1 is accepted. (3) There is an effect of a Contextual Teaching and 
Learning (CTL) based on Alquran on student’s interest and learning outcomes for 
class VII of State Islamic Junior High School 6 Nganjuk. This can be looked at from 
the results of data analysis using the Manova test shown in the Pillai's Trace, Wilks' 
Lambda, Hotelling's Trace, Roy's Largest Root columns, namely the intercept 
column (sig. 0,000) and the class column (sig. 0.031) so that sig. < 0.05, then both 






نتاءج على اهتمامات و علي القرأن  التعليم والتعلم  السياقي املعتمد  "أتثي البحث العلمي ابلعنوان  
 " ٢٠٢١\٢٠٢٠للصّف السابع يف مدرسة الثانوية احلكومية الستة عنجوك يف السنة الدراسية الطالب  التعلم
من قسم تعليم الرايضيات, كلية الرتبية و العلوم التعلمية,  ١٢٢٠٤١٧۳٢٠۳:فضيلة, رقم دفرت القيد علما نيل  كتبته
 دوي أمسراين, املاجسرت.:اإلسلمية احلكومية تولونج أجونج, املشرفاجلامعة 
 احلماسة يف التعّلم, نتائج يف التعّلم  : مقاربة املنافسة قائم علي القرأن,الكلمات الرئيسية  
 
مدفوع ابلعديد من العوامل مبا يف ذللك, الطلب األقل محاسا للمشاركة يف التعلم,  هذا البحث  خلفية 
. جبانبها, قل نشاطا يف طرح الألسءلة, واطلب الذين لديهم محاسا منخفض يف حل مساءل الرايضياتواطلب األ 
الرايضي املدرس من مدة  الطلب. هناك  اتيعّلم  التعّلم  أقل احلماسة يف  الكرمي. يسّبب  القرأن  أية  يّتصل من  مل 
ضعيف. وبذلك, الباحث تقضي طريقة  حالة التعلم غري مناسب و الّنتائج الطلب  املسكلت يف الفصل يسّبب 
. هذه الطريقة ليس يف احلساب فقط بل هناك مغزا يف كل اتمقاربة الكلمات قائم علي القرأن يف التعلم الرايضي
 . ات عجيب حيت يتأثّر يف احلماسة ونتائج التعّلم ا الرايضي ات يسّبب تعّلم الرايضي مّدة.
 ( هو  العلمي  البحث  هذا  ملعرفة ١القصد يف  املعتمد  أتثري   (  السياقي  والتعلم  القرأن    التعليم  على علي 
التعليم والتعلم   ( ملعرفة أتثري ٢للصّف السابع يف مدرسة الثانوية احلكومية الستة عنجوك, ) الطلب التعلم اهتمامات 
للصّف السابع يف مدرسة الثانوية احلكومية الستة عنجوك,  الطلب  نتاءج التعلم على علي القرأن  السياقي املعتمد
للصّف السابع  الطلب نتاءج التعلمعلى اهتمامات و علي القرأن  التعليم والتعلم  السياقي املعتمد ( ملعرفة أتثري ۳)
 يف مدرسة الثانوية احلكومية الستة عنجوك. 
سّكاين من هذا البحث العلمي  جترييب تصميم شبه  ية من جنس استعمل هذا البحث العلمي بطريقة كمّ  
أخذ . ٢٠٢١\٢٠٢٠كل الطلب للصّف السابع يف مدرسة الثانوية احلكومية الستة عنجوك يف السنة الدراسية 
العشواءية النموذج مفتعل أب العنقودية  العينات  للصف  خذ  الطلب  العلمي هو  البحث   ١- ٧النمذوج من هذا 
يستعمل املقاربة  ٢-٧لفصل اإلختبار الذي يتناول التعليم بطريقة املقاربة الكلمات  قائم علي القرأن و للصف 
حلقيقية طريقة حتليل البياانت ا التعليمية بطريقة التقليدية.و طريقة مجع البياانت احلقيقية يستعمل استفتاء و االختبار.
العلمي إبمتحان  البحث  الفرضية يف هذا  الثالث  tليمتحن  الفرضية  الألول والثاين, و إلختبار  الفرضية  إلختبار 
 يستعمل منوفا. 
على علي القرأن  التعليم والتعلم  السياقي املعتمد ( هناك أتثري١بناء علي هذا البحث العلمي, ينتج  أن ) 
االءثر يف نتاءج ينظر هذا  ابع يف مدرسة الثانوية احلكومية الستة عنجوك.للصّف الس الطلب  التعلم اهتمامات 
فيتواجد انجتة األمهّية =  اليّت  البياان يستعمل جتريبة  أمهّية =  ٠٫٠٥٪ = ٥ملمستوى كبري  ٠٫٠۳۹الّتحليل  حّّت 
علي القرأن  السياقي املعتمد التعليم والتعلم   ( هناك أتثري٢)مسموح .  1Hمرفوض و  0Hاذا  ٠٫٠٥<  ٠٫٠۳۹
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االءثر يف نتاءج للصّف السابع يف مدرسة الثانوية احلكومية الستة عنجوك.  ينظر هذا  الطلب نتاءج التعلمعلى 
فيتواجد انجتة األمهّية =  اليّت  البياان يستعمل جتريبة  أمهّية =  ٠٫٠٥٪ = ٥ملمستوى كبري  ٠٫٠٤١الّتحليل  حّّت 
علي القرأن  التعليم والتعلم  السياقي املعتمد  هناك أتثري( ۳) .مسموح 1Hرفوض و م 0Hاذا  ٠٫٠٥<  ٠٫٠٤١
للصّف السابع يف مدرسة الثانوية احلكومية الستة عنجوك. ينظر هذا االءثر  الطلب نتاءج التعلمعلى اهتمامات و 
( وعمود الفصول )امهية ٠٫٠٠٠ىف نتاءج الّتحليل البياانت يستعمل جتريبة املانوفا هو ىف عمود االءعرتاض )امهية 
 مسموح.  1Hمرفوض و  0Hفاكلمها  ٠٫٠٥( حيت امهية < ٠٫٠۳١
